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Real decreto.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.-Dispone que los
que sean o hayan sido Ministros de la Corona, Presidentes
de las Cámaras, Consejeros de Estado, Subsecretarios o Di
rectores generales o hayan formado parte del Directorio
Militar, no podrán pertenecer a los Consejos de Administra
ción de las Compañías, Empresas o Sociedades que tengan
contratos con el Estado, con lo demás que menciona.
Reales órdene.
PRESIDENCA DEL DIRECTORIO MILITÁR.--Dispone que los
Subsecretarios y Jefes encargados del despacho de los Mi
nisterios, sometan rápidamente al examen del Directorio
Militar, las economías que vayan estimando posibles en los
servicios de sus respectivos Departamentos, con lo demás
que expresa.
ES l'ADO MAYOR CENTRAL.-- Baja por retiro del Mag. W. deLa clase D. P. López. -Dispone pase a situación de reserva
el Contre. M. D. A . Bravo. Destino a un primer contra
Sección oficial
REAL DECRETO
..11,11wr
maestre. -Ascenso de un 2.° íd.-Destino a un 2.° obrero
torpedista.-Resuelve instancias de un cabo de Inf.a de M.1`
y del per ;o:tal de marinería que expresi. -Nombra maestro
mayor de carpinteros de ribera a D. R. Caraballo. -Resuelve
instancia de D. M. N. García de la Vega.--Concede Meda
lla Militar de Marruecos al personal q expresa -Aprue
ba acta de entrega del crucero 'Reina Victoria Enenia..
Aprueba proyecto de pliegos de cargo.
CONISTRUCCIONES NAVALES. -Coricede prórroza de licen
cia al Asp. de Ingeníeros D. R. Carlos-Roca.----A' n.uta do
ración de la Academia de Ingenieros y Maquinistas.
SF.RVICIOS AUXILIARES.--Concede gratificación de efectivi
dad a un escribiente de I."-Destino a dos escribientes. --
Concede Medalla de Africa a un Aux. 2.° de N. O.
NAVEGACION Y PESCA MARITMA. - Resuelve instancia de D.
M. Mingorance.
INTENDENCIA GENERAL. -Destino a los Crs. de N. D. L.'1Al
varez y D. V. García.
SERVICIOS SANITARIOS. -Destino a los Condes. Méds. D. A.
Martín y D. L. Mena.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR: Motivo de escándalo y suspicacia ha venido
siendo para la moral pública el hecho insólito, desde un
punto de vista de sana ética, de que vivan en ocasiones
en maridaje, o sólo temporalmente divorciadas, las altas
funciones ministeriales con las de Directores, Conseje
ros, Ahogados o Asesores de las grandes Compañías o_Empresa:3 de servicios públicos o contratistas del Estado,
cuyos intereses, en ocasiones en pugna o contraposición
con aquéllos, corresponde defonder celosamente a los
más altos y responsables funcionarios de la nación.
Habríamos de vivir época de moral y severidad cato
niana y sería peligrosa tentación y motivo de sospechaesta promiscuidad de dobles y contrapuestas funciones
y deberes encomendados a los más conspicuos ciudadadanos; pero en tiempos en que a todos nos atacó enfermedad de claudicación y flaqueza, la alarn,a y la crítica
crecen al conocerse los frecuentee casos en que quienfué Ministro, antes de serlo, después de haberlo sido y
con pudorosa sustitución cuando lo es, pase de los Consejos de la Corona a los de Administración de una Com
pañía o Empresa dependiente del Estado para administrarla, dirigirla o defenderla.
Y como la carrera política, o es de desprendimiento,
sacrificio o entusiasmo o se torna en granjería que no
inspira respeto ni confianza al pueblo, el Directorio mi
litar, decidido al intento de purificarla y elevar su con
cepto y prestigio, siguiendo firme el camino emprendi
do, eleva a la aprobación de Y. M. el adjunto proyectode decreto.
Madrid, 12 de octubre de 1923,
SEÑOR:
A L. R. P. de V.M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y t)RBAN'EtIA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Art. 1.° Los que sean o hayan sido Ministros de la
Corona, Presidentes de las Cámaras. Consejeros de Es
tado o hayan formado parte chil Directorio Militar, no
podrán pertenecer a los Consejos de Administración de
las Clmipañías, Empresas o Sociedades que tengan con
tratos con el Estado, o que por la indole de las operacio
net a que se dediquen tengan relación o intervención en
algún servicio público. No podrán tampoco ser Abogados, Asesores ni desempeñar en ellas ningún cargo retribuido ni gratuito.
Art. 2.° Los que sean o hayan sido Subsecretarios o
Directores generales o desempeñen o hayan desempeña
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do cualquier cargo político en la Administración central
o local, aunque sea de elección popular, no podrán per
necer en ninguno de los conceptos expresados en el artículo anterior a las Compañías, Empresas o Sociedades
que tengan contrato o relación por la índole de sus operaciones con los servicios propios del Departamento,Centro o Corporación en que aquéllos ejercieron sus
cargos, hasta después de cuatro años de haber cesado en
ellos.
Art. 3.° Dentro de los ocho días siguientes a la publi
cación de este Real decreto deberán cesar en sus cargos
cuantas personas de las comprendidas en los artículos
1.0 y 2.° formen parte de las Sociedades, Empresas o
Compañías a quienes alcanzan los preceptos del mismo,remitiéndose por sus Directores o Presidentes al Direc
torio Militar declaraciones juradas en las que se hagan
constar el número de los que hayan cesado y el nombre
de los que les han sustituido.
Art. 4.° A partir de la publicación de este Real decre
to, en todas las escrituras de constitución de Sociedad se
consignará expresamente que no pondrán formar parte
de ellas ninguna de las personas a quienes comprende
la prohibión establecida en los artículos 1.° y 2.°, sin
cuyo requisito no serán inscriptas las Sociedades en el
Registro Mercantil.
Art. 5.° En lo sucesivo, cuando una Empresa, Com
pañía o Sociedad tome parte en algún concurso o subas
ta o se haya do encargar por gestión directa de cual
quier servicio público, deberá acreditar mediante la
oportuna certificación, expedida por su Director o Ge
reate, que se unirá a. la documentación que en cada caso
se requiera, que no forman parte de las Empresas, Com
pañías o Sociedades ninguna de las personas compren
didas en los artículos 1.° y 2.°, siendo desechadas las
proposiciones a las que no se acompañe tal certificacjón.
Art. 6.° La infracción de lo prevenido en este Real
decreto. será corregida con una multa de 1.000 a 25.000
pesetas, según la gravedad de la infracción, y deberá
hacerse-efectiva inmediatamente por las vías de apremio
cobrándose en metálico, que ingresará en el Tesoro, o
en papel de pagos al Estado.
Del abono de la multa serán solidariamente responsa
blés las .Compañías, Empresas o Socieqades y .los que
desempeñen ilegalmente los cargos.
Art. 7.° Todos los Centros ministeriales. cadauno den
tro de su privativa competencia, serán los Inspectores
natos de este Decreto, y cuando tengan conocimiento de
su infracción, procederán en seguida, sin consulta previa
ni dilaciones, a-instruir el- oportuno expediente, para que
se impongan las debidas sanciones.
Art. 8.° Si ocurrieran dudas en algún caso concreto
respecto a cuáles sean las Empresas, Compañías o Socie
dades a que se refiere el artículo 1.° de este Real decreto,
se determinará y resolverá la duda por una Real orden,
previo informe del Consejo de Estado.
Art. 9.° Se entenderán derogadas todas las disposicio
nes legales que se opongan a este Decreto o dificulten su
ejecución.
Dado en Palacio a doce de octubre de mil novecientos
veintitrés,
El Presidente del Director o
Miguel Primo de Oliver:* y. Orlinasejét.
ALFONSO
(De la Gaceta de 13 del actual).
REALES ÓRDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr.: Preocupación constante del Directorio Mi
litar, ideal. do su actuación y norma de la conducta -que
viene siguiendo en su labor' es mejorar la situaciónn de
nuestra Hai-,ienda mediante la reducción de gastos hasta
llegar a los estrictamente indispensables, y el aumento de
los'ingresos, mermados por fraudes muy importantes, a
los que contribuyen, por un lado el amortiguado patrio
tismo de quienes eluden el cumplimiento de sus obliga
ciones tributarias, y por otro, la apatía, descuidado celo
y hasta la negligencia de algunos funcionarios.
No se oculta a este Directorio la necesidad de un cam
bio bien meditado del sistema tributario aotual para lo
grar en.su día, en la medida posible, la desgravación de
cargas que pesan hoy de modo injusto sobre el trabajo,
contribuyendo a la carestía del vivir de los ciudadanos
españoles; pero mientras las leyes establecidas no se de
roguen o modifiquen, considera deber primordial suyo
exigir a todos su más exacto y puntual cumplimiento,
adoptando para cortar aquellos ma les todas las medidas
indispensables, hasta las más radicales y enérgicas de
saneamiento.
Ya se ha dado el primer paso en la reducción de los
gastos. Aparte de las diversas medidas que el Directorio
Militar viene adoptando, el Real decreto de 1.° del actual
tiende a establer el necesario equilibrio entre la cuantía
de los funcionarios y la labor que ellos están llamados a
realizar. Mas esto no basta; es preciso que por medio de
austera revisión de los presupuestos de gastos de todos
los Departamentos ministeriales se- introduzcan en los
mismos cuantas economías sean factibles, suprimiendo
aquellos servicios que, o no son indispensables y care
cen de eficacia práctica, o ningún resultado ofrecen al
desenvolvimiento de la economía nacional. Teniendo en
cuenta cuanto precede,
el Rey (q.D.0-.) se ha servido disponer lo siguiente:
Articulo 1.° Los Subsecretarios y Jefes encargados del
despacho de los Ministerios irán sometiendo rápidamen
te al examen del *Directorio Militar aquellas economías
que vayan estimando posibles en los servicios cid' sus res
pectivos Departamentos, como consecuencia de una aus
tera revisión de tados ellos, eliminando los cine sean in
necesarios o poco útiles y reduciendo la dotación de los
demás a la cuantía absolutamente indispensable para su
buen funcionamiento.
Artículo 2.° Por el Jefe encargado del Ministerio de
Hacienda se propondrá además aquellas medidas de ca
rácter práctico que conduzcan con la mayor rapidez y
energía a la evitación y persecución del fraude en las
contribuciones- e impuestos del Estado.
Artículo 3.° Sin perjuicio de la revisión a que se re
fiere el artículo 1.°, que se traducirá en supresión inme
diata de todo aquello que no sea indispensable, los refe
ridos Subsecretarios y Jefes encargados del despacho ha
brán de tener redactados para 1.° de enero de 1924 los
.presupuestos que han de regir durante el año económi
co próximo, en los cuales ya se tendrán en cuenta todas
las reducciones a que conduzcan las disposiciones dicta
das hasta aquella fecha y que impliquen reducción de
gastos.
De Realtorden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de octubre de 1923.
PRIMO DE RIVERA.
- Señores Sebsecretarios de los Ministerios de Estado,
Guerra, Gobernación y encargados del despacho de los
Departamentos de hacienda, instrucción pública, Fomen
to, Trabajo, Marina y Gracia y Justicia.
(De la Gaceta de 13 del actua».
Iggeb-11—•
Estado Mayor Central
Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)
- Excmo. Sr.: Por cumplir en 21 del presente mes
la edad reglamentaria para ser retirado del servi
cio el maquinista (Acial de primera clase, en si
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tuación de reserva, D. Pedro López Zaragoza, Su
1Iajestad el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer
cause baja en la Armada en la indicada fecha, con
el haber pasivo que en su día le señale el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecto/s.—Dios guarde a V. E. muchos
años,--Madrid 9 de octubre de 1923.
El Almirante ncal gado del Despacho,
GABRIEL AN IÓN
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado
Mayor.Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Pqr hallarse comprendido en el ar
tículo 20 del vigente Reglamento de licencias tem
porales, aprobado por Real decreto de 15 de junio
de 1906, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
pase a situación de reserva el contramaestre ma
yor, graduado de Teniente de navío, D. Alfredo
'Llravo ■Iíguez, con el haber mensual de quinientas
sesenta pesetas con sesenta céntimos (560,60), con
elle ha sido clasificado por el Consejo Supremo de
G.Lierra y Marina, cuyo haber percibirá por la ha
bilitación general del departamento de Ferrol, a
partir de 1.° de noviembre próximo, debiendo des
de luego ser baja en el servicio activo de la Ar
mada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán general del Deuartamento de Ferro'
Sr. Intendente General de LMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado 'en Marrueco-s.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 26 del corriente mes
el tiempo reglamentario de embarco en el cañone
•o Bonifaz, el primer contramaestre, graduado de
Alférez de fragata, D. Antonio Bouso Rodríguez,
el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer que a par
tir del indicado día sea.relevado en dicho buque
por el del propio empleo y graduación D. Cándi
do Taboada Campos.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muctos años.—Madrid 9 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el cuerpo de contramaestres, por fallecimiento del
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primero de dicho cuerpo D. Andrés Suárez Martí
nez, ocurrido en 13 de diciembre del próximo pa
sado año, el Rey (q• D. g.) se ha servido promo7
ver a dicho empleo al segundo D. Manuel López
Anca, con antigüedad del día siguiente al en que
se ha producido la referida vacante, quedando
asignado a la sección de su clase del Departamen-.
to de Ferrol. • •
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 9 de octubre de 1923.
El Almirante encargado el Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formu
lada -por el jefe de la Estación de Submarinos, pa
ra que sean destinados a prestar servicio en la
misma, los segundos obreros Torpedistas-elebtri
cistas D. Antonio Barroso Carrillo y D. Antonio
Baliño Carballo, el Rey (q• D. g.), de conformidad
con el Estado Mayor Central, se ha servido dispo
ner tenga efecto la propuesta en la parte que afec
ta a D. Antonio Barroso, el cual cesará en su ac
tual destino en este Ministerio, siendo pasaporta
do para Cartagena, a disposición del Capitán Ge
neral de dicho Departamento.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E.-para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 9 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Infantería de Marina (tropa) -
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo del 2.e •Regimiento de Infantería de Marina
José Díaz Fajardo, en súplica de que se le conceda
la separación del servicio activo con el fin de po
der atender a necesidades perentorias de familia;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
conceder al solicitante la rescisión del compromi
so que se encuentra sirviendo, debiendo pasar a
la situación militar que le corresponda, previa li
quidación de las cantidades que haya percibido y
no devengado.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.—Dios guarde a vue
cencia muchos años.—Madrid 9 de octubre de 1923.
Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de -Ferrol
Señores. . . e .
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Marinería
Excmo. Sr.: Vista ia instancia cursada por elCapitán General del Dapartamento de Cádiz, delPatrón de embarcaciones menores del Arsenal dela Carraca, José María Jurado Noguera, en solicitud del abono de tiempo de servicio para el retro
que pueda corresponderle, S. M. el Rev (q. D. g.)de conformidad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a biep conceder al recurrente la mitad de los primeros dosaños que estuvo en la reserva, o sea un año, y encuanto a la acumulación del tiempo que prestóservicio en el Arsenal, como su reingreso no seefectuó hasta el año 1899, o sea cerca de nueve
años desde su licenciamiento y la Ley de 19 de
mayo de 1909 (C. L. núm. 139) establece la condición de que al terminar el_servicio de las Armassoliciten el ingreso, aun cuando inmediatamente
no se les admita, se desestima la petición en lo queesta parte se refiere.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 9 de octubre de 1923.
El Almirante Encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
ta Armada.
Sr. PiTsidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elCapitán General del Departamento de Ferrol, delcabo de fogoneros del «Reina Victoria Eugenia»Arturo López Serantes, en solicitud de continua
ción en el servicio, S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a bien conceder al recurrente la continuación
por un año, cinco meses y veintisiete días, tiempo
que le falta para completar la 3•' campaña volun
taria, clasificándolo en tal y debiendo atenerse
para la percepción de primas y vestuario, a lo dis
puesto en la Real orden de 1.° de agosto de 1922.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.— Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 9 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
General Jefe de la División de Instrucción, del
Cabo de fogoneros del «Torpedero núm. 1» Pedro
Guevara Marín, en solicitud de continuación en el
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al recurrente la continuación por dos
meses y diez y nueve días, tiempo que le falta pa
ra completar la 4.' campaña voluntaria, clasifi
cándolo en tal y debiendo atenerse para la per
cepción de primas y vestuario, a lo dispuesto en la
Real orden de 1.° de agosto de 1922,
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a vuecencia muchos años.—Madrid 9 de octubre de 1923
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
S1.. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, a fa
vor del primer maestro de Carpinteros de ribera
don Rafael Caraballo Rueda, para cubrir una pla
za de maestro mayor, vacante en dicho taller del
ramo de Ingenieros de aquel Arseixal y habiéndo
se cumplido todos los trámites que fijan las disposiciones vigentes para esta clase de concursos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por este Estado Mayor Central, ha teni
do a bien aprobar la propuesta de referencia y
nombrar, en consecuencia, a D. Rafael Caraballo,
maestro mayor de Carpinteros de ribera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. —Madrid 12 de octubre de 1923.
Fl Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de'
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Vista la 'instancia de Doña María
Natividad García de la Vega y Rubín de Celis, viu
da del Capitán de Corbeta D. José Martín Peña,
en la que solicita plaza de gracia en las Academias
y Escuelas de Marina para sus hijos, por conside
rarse comprendida en las vigentes disposiciones
a causa de haber fallecido su esposo de enferme
dad contraida en Fernando Póo; S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado porel Estado Mayor Central y la Jefatura de Servicios
Sanitarios, ha tenido a bien desestimar la referida
instancia, por no resultar del oportuno expedien
te, que su citado esposo falleciese de la enferme
dad a que se refiere el artículo 151 y 3.° de los Re
glamentos de la Escuela Naval Militar y Tribuna
les de Exámenes respectivamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despachn,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
1
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Medalla Militar de Marruecos
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 1." de agosto
último, del Ministerio de la Guerra, dice lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que vue
cencia remitió a este Ministerio, en Real orden de
4 de abril último, para la concesión de la Medalla
Militar de Marruecos, creada por Real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132), con los pasa
dores «Melilla-Larache» al personal relacionado,
perteneciente al cañonero Laya, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien conceder la referida me
dalla y pasadores que se citan en la propuesta, al
CLASES
•Mférez de navío. .
Cuntador de fragata
Primer condestable
Primer contramaestre
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persona! de referencia, como comprendido en los
artículos 4.° y 5.° del Real decreto antes mencio
nado.»
Lo que de Real orden, comunicada, digo a vue
cencia para su conocimiento y efectos, interesan
do a la vez de V. E., se sirva ordenar para cuando
se formule propuesta de igual índole, que se re
mitan a este departamento duplicado ejemplar delas mismas.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 9 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado itla or Codtral,
qabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Relación de referencia.
NOMBRES
D Ambrosio Ristory de la k'nadra
José Ruiz Jiménez
Miguel Mayor Segado
Adolfo Fernández Barroso.
Pasador que les corresponde, ane
xo a la Medalla Militar de Marruecos
Idem.
Idem.
Idein.
.~11111.~.1.•
la"
Nuevas construcoiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito núm. 148,fecha 18 de enero del corriente, del Capitán Gener11 del Departamento de Ferrol, con el que remiteanta levantada con motivo de la entrega a la Mari
na del crucero Reina Victoria Eugenia; M. el
Rey (q. D. g.), visto lo informado por el Estado
Mayor Central y Jefatura de Construcciones Na
vales, se ha servido disponer sea aprotada el acta.'de referencia, a reserva de que por la Sociedad
Española de Construcción Naval se entreguen lospertrechos que faltan en los cargos.Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para suconocimiento y efectos consiguientes. --Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 6 de octubre de1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Presidente de la Comisión Inspectora delArsenal de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta (lela comunicación fecha 31 do agosto del corriente, del Presidente dela Comisión Inspectora del arsenal de Ferrol, sobre proyecto de pliegos de cargo de los crucerostipo D. Blas de Lezo; S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por este Estado MayorCentral, se ha dignado disponer se apruebe el proyecto de pliegos de cargo del herrero caldereroy•del obrero 'ajustador presentados.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para suconocimiento y demás fines. --Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 6 de octubre de 1923.
El Almirante encargndo del Despacho.
GABRIEL ANTON
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central deA rmada,
Sc. Presidente de la Comisión Inspectora delArenal de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
11101-11-4-111111
Construcciones navales
Academia de Ingenieros y Maquinistas
Exora.). Sr.: Dada cuenta de la instancia formu
lada por el aspirante de ingenieros de la Armadadon Ramón Carlos-Roca y Carlos-Roca, en la quesolicita dos meses de prórroga a la licencia que
por enfermo disfruta en Cartagena, S. M. el Rey(que Dios guarde), en vista del certificado médico
que acompaña, en,e1 que se considera de absoluta,impriosa e imprescindible necesidad la concesión
de dicha prórroga de licencia, ha tenido a bien
ace lder a lo solicitado y aprobar el anticipo de lamisma, hecho por el Capitán general del Departa -mento de Cartagena, según manifiesta en su escrito núm. 1.410, fecha 29 de septiembre último.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. parasu conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años —Madrid 8 de octubre de 1923.
Allur ni.e Jefe del Estndo 'Mayor Centra ,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e Hidráulicas.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
genq .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la academia de ingenieros y maquinistas de la Armada.
EXCMO. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.288-D, fecha ,6 de julio último, del director de la academia de ingenieros y maquinistas de la Armada,cursado por la superior autoridad del Departa
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mento de Ferrol, en el que expone la necesidad
de aumentar la dotación de marinería que en la
actualidad tiene asignada dicha acadeiilia, con
motivo del próximo internado en dicho centro de
los aprendices maquinistas, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Jefa
tura de Construcciones Navales, Civiles e Hidráuli
cas y lo consultado por la Junta Superior de la
Armada, ha tenido a bien acceder al aumento de
doce marineros para el servicio y limpieza de la
academia, sin que tengan carácter de reposteros,
ni se dediquen al servicio personal de los alumnos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios Madrid 8 de octubre de 1923.
El Almirante Encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director de la academia de Iwzenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Sentidos aDdliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la p-opa3sta cursa
da por el Capitán General d-fl Departamento de
Cádiz, a favor del Escribiente de pri.nera clase
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, D. Manuel
Romero Biondi, para el percibo de la gratificación
correspondiente a dos quinquenios y una anuali
dad, por haber cumplido el 27 de septiembre últi
mo once años de servicios en el Cuerpoi S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo inf )rmado
por la Tercera Sección del Estado 1\Iayor Central
y Servicios Auxiliares de este Nlinisterio, se ha
servido disponer que desde la revista administra
tiva ([el mes de octubre actual, se le abone la gra
tificación de quinientas cincuenta pesetas anuales;
debiendo tenerse presente para ese abono la limi
tación establecida por la Real orden de 31 de di
ciembre de 1920 (D. O. núm. 2 (le 1921). .
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del,Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los Escribientes de nueva orga
nización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Antonio Gómez de la Tía Fajardo y D. José Mar
tínez Peñalver, desembarcados del acorazado Es
paiía, pasen a .continuar sus servicios, el primero
a las órdenes del Capitán General del departamen
to de Ferrol y el segundo a este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efee_ws.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTON
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr Comandante General de la Escuadra.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
4)*
.Medaila de Africa
Excmo. Sr.: El General encargado del despacho
del Ministerio de la Guerra, en Real orden de 2
del corriente mes, dice a este de Marina lo que
sigue: -
«Excmo. Sr.: Con esta fecha (ligo al Comandan
te general de Melilla, lo que sigue: «Vista la ins
tancia qué V. E. cursó a este Ministerio, con su
escrito de 17 del mes próximo pasado, promovida
por el auxiliar segundo del cuerpo de auxiliares
de Marina D. José García de la Vega y Soler, en
súplica de que se le conceda la Medalla de Africa,
creada por 'leal decreto de 8 de septiembre de
1912 (C. L. m'un. 175), por los servicios prestados
en ese territorio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por V. E , ha tenido a bien conceder
al interesado la expresada Medalla, sin pasador,
como comprendido en el párrafo 2.° del artículo
2.° de la Real orden circular de 7 de julio de 1916
(C. L. núm. 139).—De Real orden lo digo a vue
cencia para su conocimiento.»
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años. –Madrid 9 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--,-~1111111-4. *41111111P
Naltegación y Pesca Marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do a instancia de D.' Mercedes Mingorance y Mar
qués, vecina de Barcelona, en solicitud ele que se
le conceda un trozo de costa de dominio público
en Cala Font (Mahón), con el fin de establecer un
criadero artificial de mejillones, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo eón lo informado por esa
Dirección y Asesoría general del Ministerio, ha te
nido a bien disponer se acceda a lo solicitado, coi.
arreglo a las condiciones siguientes:
Primera. Las obras se ajustarán a la memoria
y planos presentados que llevan fecha 4 (le julio
de 1922, firmados por el ingeniero de caminos don
Antonio Aceña y D. Mercedes Mingorance y las
cuales deberán estar emplazadas en el Irrretio del
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dominio público, concedido o de propiedad de la
peticionaria.
Segunda. En el caso de que en aquella parte
del puerto hubiera de ejecutarse por el Estado,
provincia o municipio, obras declaradas de utili
dad páblica y que para realizarlas fuera preciso
utilizar o destruir las construidas por el peticio-,
nado, solo tendrá éste derecho a ser indemnizado
del valor material de dichas obras, previa tasación
pericia], ejecutadas conforme a las prescripciones
del Reglamento para la ejecución de la ley de
puertos, de 11 de julio de 1912, especialmente en
su artículo 89.
Tercera. La concesión se entiende hecha a tí
tulo precario, sin plazo limitado y sin perjliicio de
tercero, dejando a salvo el deracho de propiedad,
quedando el concesionario sometido a lo dispues
to en la ley de puertos, de 7 de mayo de 1880,
Cuarta. Los terrenos afectos a esta concesión,
quedarán sujetos a la sorvidumbre de vigilancia
(iel litoral y salvamento de náufragos, que fija la
vigente ley de puertos.
Quinta. La ejecución de las obras será inspec
cionada- por- la autoridad de Marina y por el In
geniero jefe de la provincia, o delegados suyos,
siendo de cuenta del concesionario los gastos que
este servicio origine.
Sexta. Las obras deberán empezar en el plazo
de tres meses y deberán quedar terminadas en el
plazo de_ dos años, contándose ambos plazos a par
tir de la fecha de la concesión.
Séptima. Terminadas que sean las obras, serán
reconocidas por los representantes de Marina y
Fomento, con asistencia del concesionario, de cu
yo resultado se levantará acta, de las que se ha
rán los ejemplares suficientes par« dar cuenta a
los respectivos Ministerios y centros de la provin
cia, así como al interesado.
Octava. El concesionario no podrá traspasar
la concesión a ningún súbdito extranjerb, sino
únicamente a nacionales y precediendo, indispen
sablemente, la autorizáción del Ministerio de Ma
rina.
Novena. El concesionario quedará obligado a
la observancia de cuanto disponen los Reglamen
tos y las disposiciones que en lo sucesivo dicte el
Ministerio de Marina sobre esta &ase de conce
siones.
Décima. El concesionario quedará obligado al
cumplimiento de las disposiciones relativas al
contrato de trabajo, accidentes del mismo, retiro
y seguros obreros y protección a la industria na
cional.
Undécima. La concesión será previamente rein
tegrada con una póliza de cien pesetas, según pre
viene el artículo 84 de la vigente ley del Timbre
del Estado.
Duodécima. El incumplimiento por parte del
concesionario de cualquiera de las anteriores con
diciones, así como el dedicar el terreno a usos dis
tintos de aquellos para los que se concede, como
asimismo las infracciones del Reglamento para la
cría, conservación y aprovechamiento de los ma
riscos, dará lugar a la caducidad de la concesión,
Orocediéndose en este caso conforme a lo que dis
ponen los artículos 69 al 72 de la ley de Obras
públicas y los 29 al 31 de su Reglamento.
Lo quo de Real orden digo a V. E. para su co
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nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
ritima.
Sres. Directo:.es locales d? N sreg ición y Pesca
de Barcelona y Mahón.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr. S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que, por cumplir en 18 del actual la
licencia por enfermo que disfruta el Contador de
navío Di Luis Alvarez y Vig:1 Escalera, se encar
gue nuevamente de la habilitición de las provin
cias de Gijón y Santander, debiendo pasar el ofi
cial del mismo empleo D. Víctor García y Valdés,
que actualmente la desempeña, al Departamento
de Cartagena, para cumplimentar la segunda par
te de la Real orden de 6 de abril último (D. O. nú
mero 82).
Es también la voluntad de S. M., que el Conta
dor de navío García y Valdés, se encargue de la
habilitación de Palma de Mallorca, por haberse
presentado voluntario para este destino.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 10 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferro' y Cartagena.
Servicios Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. 111. el Rey (q. D. g.), (le acuerdo
con la propuesta de la ,Jefatura de los Servicios
Sanitarios, ha tenido a bien disponer que el Co
mandante médico D. Antonio Martín Arévalo, cese
en el destino de la Comandancia de Marina de
Santa Cruz de Tenerife, y quede para eventuali
dades en Madrid y que el jefe del mismo empleoD. Luis Mena Burgos, cese a su vez en la situación
de disponible en Canarias y pase a ocupar el destino de la Comandancia de Marina de Santa Cruz
de Tenerife.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 5 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
imp (lo) minIsterio de Marina.
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